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ABSTRAK 
Lailaturrohmatin. 2014, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Metode Activity-Based 
Costing Untuk Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Giat 
Printing Malang” 
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM.,Ak 
Kata Kunci : Activity-Based Costing, Harga Pokok Produksi 
__________________________________________________________________ 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan 
pada Giat Printing Malang. Penelitian ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk 
memberikan gambaran tentang konsep Activity Based Costing yang akan dapat 
menghasilkan perhitungan harga pokok produksi dengan lebih akurat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data melalui 
dokumen-dokumen perusahaan mengenai data yang terkait dengan Harga Pokok 
Produksi. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Harga Pokok Produksi 
pada Giat Printing Malang. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah data-data 
yang berhubungan dengan  penentuan Harga Pokok Produksi. 
Harga Pokok Produksi dengan metode tradisional diperoleh hasil untuk 
Kertas Sigaret adalah sebesar Rp 213.500,15 dan untuk Kemasan Rokok sebesar 
Rp1.536.547,74. Harga Pokok Produksi menggunakan Activity-Based Costing 
System diperoleh hasil Harga Pokok Produksi untuk Kertas Sigaret adalah sebesar 
Rp 199.544,74 dan untuk Kemasan Rokok sebesar Rp1.618.341,93. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Activity-Based Costing System 
apabila dibandingkan dengan metode tradisional maka memberikan hasil yang 
lebih besar pada kemasan rokok dan lebih rendah pada kertas sigaret. Perbedaan 
yang terjadi disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada masing-masing 
produk. Pada metode tradisional biaya overhead pada masing-masing produk 
hanya dibebankan pada satu cost driver saja yaitu jumlah unit produksi. Pada 
Activity-Based Costing System biaya overhead pada masing-masing produk 
dibebankan pada beberapa cost driver sehingga Activity-Based Costing System 
mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk secara tepat berdasar 
konsumsi masing-masing aktivitas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Lailaturrohmatin. 2014, Thesis. Title: "Implementation of Determination Method 
of Cost of Production In Giat Printing Malang" 
Supervisor: Drs. Abdul Kadir H. Usry, MM., Ak 
Keywords: Activity-Based Costing, Cost of Production 
 
__________________________________________________________________ 
 
This research is a qualitative descriptive study conducted on Giat Printing 
Malang. The main objective of this study is to provide an overview of the concept 
of Activity Based Costing will be able to produce a calculation of the cost of 
production more accurately. 
Data collection methods used in this study is documentation. 
Documentation is a technique by collecting data through company documents 
regarding the data associated with the Cost of Production. Research subjects in 
this study is the Cost of Production at Active Printing Malang. The research object 
in this study is the data associated with the determination of the Cost of 
Production. 
Cost of Production with the results obtained by the traditional method for 
Cigarette Paper is Rp 213,500.15 and for Cigarette Packaging for Rp 1.536.547, 
74. Cost of Production using Activity-Based Costing System obtained results for 
Paper of cigarettes Production cost is Rp 199,544.74 and Packaging for Cigarettes 
by Rp1.618.341,93. 
The results showed that the Activity-Based Costing System when 
compared with the traditional method gives greater yields on cigarette packs and 
lower in cigarette paper. Differences that occur due to the overhead of loading on 
each product. In traditional methods of overhead costs for each product is only 
charged to only one cost driver is the number of production units. In Activity-
Based Costing System overhead on each product charged at some cost driver that 
Activity-Based Costing System is able to allocate costs to each activity based on 
the exact product consumption each activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 الملخص
 
 ، أطزوحخ. عُىاٌ: "رُفيذ أسهىة رحذيذ ركهفخ الإَزبط وعيبد انطجبعخ يبلاَظ" 2014. عبو نيهخ انزحًخ 
  kA,.MM,yrsU ridaK ludbA .H .srDانًشزف: 
 انكهًبد انزئيسيخ: انمبئى عهى آخز رمذيز انزكبنيف، ركهفخ الإَزبط 
 __________________________________________________________________
هذا انجحش هى دراسخ وصفيخ أعزيذ عهى َىعيخ انطجبعخ ثبنًىلع يبلاَظ. انهذف انزئيسي يٍ هذِ انذراسخ 
هى رمذيى نًحخ عبيخ عٍ يفهىو عهى أسبس ركهفخ انُشبط سىف ركىٌ لبدرح عهى إَزبط حسبة ركهفخ الإَزبط 
 شكم أكضز دلخ.ث
  
أسبنيت عًع انجيبَبد انًسزخذيخ في هذِ انذراسخ هي انىصبئك. انىصبئك هي رمُيخ يٍ خلال عًع انجيبَبد يٍ 
خلال وصبئك انشزكخ ثشأٌ انجيبَبد انًزرجطخ ركهفخ الإَزبط. يىاظيع انجحش في هذِ انذراسخ هى ركهفخ الإَزبط 
 ي هذِ انذراسخ هي انجيبَبد انًزرجطخ رحذيذ ركهفخ الإَزبط. في يبلاَظ ثبنًىلع انطجبعخ. انكبئٍ انجحش ف
ركهفخ الإَزبط يع انُزبئظ انزي رى انحصىل عهيهب عٍ طزيك انطزيمخ انزمهيذيخ نىرق انسغبئز هى روثيخ 
ركهفخ الإَزبط ثبسزخذاو َظبو انزكبنيف  ، 47,745.635.1pRوانسغبئز انزعجئخ وانزغهيف نم 20.112،.04
انسغبئز وانزغهيف عٍ  29.222،..0اسزُبدا آخز انحصىل عهى َزبئظ نزكهفخ إَزبط انىرق هى روثيخ 
 39,143.816.1pRانسغبئز انزي كزجهب 
  
ئذ عهى وأظهزد انُزبئظ أٌ َظبو انزكبنيف عهى أسبس انُشبط ثبنًمبرَخ يع انطزيمخ انزمهيذيخ يعطي أكجز انعىا
عهت انسغبئز واَخفبض في ورق انسغبئز. انخلافبد انزي رحذس ثسجت انحًم انزحًيم عهى كم يُزظ. في 
انطزق انزمهيذيخ في انزكبنيف انعبيخ نكم يُزظ يزى احزسبة انزكهفخ فمط نسبئك واحذ فمط هى عذد وحذاد 
ارهى في ثعط انزكبنيف انزي سبئك آخز  الإَزبط. في آخز اسزُبدا َظبو انزكبنيف انُفمبد انعبيخ عهى كم يُزظ
انًسزُذح إنى َظبو انزكبنيف غيز لبدرح عهى رخصيص انزكبنيف نكم َشبط عهى أسبس اسزهلان انًُزظ انًحذد 
 نكم َشبط.
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